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̱Ȅ̱ ̥ ȶ͜૰͈հ෋ȷ͜ ං̹̠ͣͦ͢ͅএ̠ȃ̹̺̱Ȅ̷ ͦ ȶ͉੢ྦྷ͈ၛા͈́૽୆۷ख़ܱ჏ȷ
̱̺̥͉̥̠̥͂̀ͣ́̈́ͧȃ̾ͤ͘Ȅȶ࣭ز͂చፗ̳ͥ૽ͬ۷ख़̳ͥȷȶ࣭ز͂చፗ̳ͥ૽ͬ
܄͚γκഎ̈́Ք͈৘ఠ͈۷ख़ܱ჏ͬอນ̱Ȅࢃ̷͈̠̈́͢ͅ৘૽୆ͬ୆̧ͥैزͬ୆͚ȷ̭͂
͉̜̽̀͜Ȅু͉̜̩ͣ́͘੢ྦྷ̜̹͈͉̥̠̥́̽́̈́ͧȃ੢ྦྷ͉͂ࠨ̱࣭̀زͬ౜̠̭͂
͉̩̈́Ȅ࣭زͬ౜̠͈̽̀͜͢ͅુͅ΋ϋΠυȜσ̯̺̫͈ͦͥ৻̞ంह͉̜́ͥȃ৻̞̥ͣ
အș̈́ߎ̱͙͜਋̫ͥȃ̱̥̱Ȩ̜̏ͣ͛ͅয̹૤ޏ̦̜̽̀Ȅ̷͈փྙ͉࣭́زͬ౜̹̽ͤ
࣭ز͂చፗ̳ͥ૽͉ͅං̞ͣͦ̈́ȶ૰͈հ෋ȷ̢̦̜̞ͥ͂ͥ͜ȃ
ຽ೒̷͈̠̈́ͣ͢ ȶ̈́੢ྦྷȷ͉ ޗ̦̩֗̈́धෝ̦̩̈́ै຦͉੥̫̞̈́ȃ૽ۼ۷ख़͈౶ࠃ̦̜̽
̀͜ै຦ا͉ྫၑ͈̺̈́ȃ̷̦ͦ੄ြ̹͈̦ΏͿͼ·Αάͺ͈ܭခ̈́ഛध͉̞̥́̈́ȃ༆͈࡞
̞༷̳ͬͦ͊ޗ̦̜֗̽̀धෝ̦̜࣭̽̀زͬ౜಼̠΀ςȜΠ̹̻͂ັ̧ࣣ̞̦̈́ͣȄ̱̥͜
ȶ੢ྦྷȷ͈ၛાͬ۹̞̹ܭခ̈́धෝ͈̺̈́ȃ
̷͉ͦഽșঐഊ̳̠ͥ͢ͅΈρζȜȆΑ·Ȝσ́ਰ৘̱̹ޗ֗ͬ਋̫̦̈́ͣఱڠ̴࣐̥ͅȄ
̳̪ͅυϋΡϋ͈׵ࠠٮͅවͤȄ൚শ͈΀ςȜΠΈσȜί͂۾߸ͬ঵̹̭͈͉̽͂ͥ́̈́͢ͅ
̥̠̥ͧȃ
̷̦ͦબݶͅȄةഽ߫ͤ͜༐̳̠͢ͅै຦̱̥ॼ̞̞̽̀̈́ȃບა͜Ȅ඾ܱ͜ȄȆȆȆ͂ͅ
̥̩ࡢ૽̱͈͂̀उ୥ͬॼ̳̠͈͉̈́͢͜ة֚̾੥̥̞̱̈́Ȅ̷̤̩͉ͣ੥̫̞̈́থ૽̺̹̽
͈͉̞̥́̈́ȃ̷̦ͦȶ૽ۼ͈৻̯͂૰͈հ෋ͬ࠳͇๵̢̭̦ͥ͂૯͈ռఱ̯ȷͬ৘࡛̱Ȅࢃ
ͅ૰͂́͘ଢ͛ͣͦͥॽڥ̫̜̹͈͉̥̠̥́̽́̈́ͧȃ
̷͉ͦ૽ۼ͂ুட͈͂۾߸̞̾̀ͅ૬̩ࣉ̢̭̜ͥ͂́ͥ͜ȃ
΅ςΑΠޗ͞ͼΑρθޗ͂गน͈فႧ̈́ুடȄ໣ޗ͂ͼϋΡ͈ুட̞̹͈͂̽͜ͅ๤͓̀͜Ȅ
ͼΆςΑ͈ুட͉ȶೳ͈ͼϋΈρϋΡȷ̞̠͂ͩͦͥ͢ͅ࿹̱̞ȃ৭͈͈̞ͥ̈́͜໹࿤̦ࢩ̦
ͤȄਔս̥ͣࢲ̹͛ͣͦͣুட͈౷ࠁͅှ࣭̽̀ͬ৿̭͉ͥ͂੄ြ̞̈́ȃુͅޑ̞߳బͬຈါ
                                                            
     
̱͂Ȅ̱̥͜Ȅඅࡀٴݭ̦͈̯͊̽̀ޑࡥ̈́૽ࢥ͈ΏΑΞθ̦ಃ̧ષ̬̫͉̞ͣͦͥͩ́̈́ȃ
࿹̱̞ুட̧ࣣ̞͂࢜Ȅ૽ۼ̦Α·ρθͬழ͚̭̺̫͂́ٸഌͅచࢯ̱Ȅ͚̱ͧਔս͈٬ͬ
଺໚̱̀ଲٮͅ઺ͤ੄̱̹ͼΆςΑ૽͈ୈ૰଻͉Ḙ̭̏ͅआ̰̱̞͈̥̱̞̀ͥͦ̈́͜ȃ૽ۼ
͈Α·ρθȄ̾ͤ͘ם࣭̞̠࣭͂ز଼͈ၛͅȄఈ࣭͉̯ͤͣ͢ͅ૽ۼ͂૽ۼ͈۾߸̦۾ဓ̱̀
̞ͥȃ̷̦ͦם࣭ ȶၠ૽হȷ৽̱݅͂̀ఱםೱ࣭͈อജ͂ଚపͅ۾̹ͩ̽ȃ̷͉࣭ͦزͬ౜̞Ȅ
࣭ز͂చፗ̳ͥ໲ڠ৪ͬఉ̩୆͙੄̱̹ȃ̷͈ಎͅȄ࣭͌͂ͤزͬ౜̞࣭ز͂చፗ̳ͥ૽໤ͬ
਱໦ͅຝ̧̦̈́ͣȄু ̷͉̠̱̹ͣ૽șͅ΋ϋΠυȜσ̯̥͈ͦͥ͊ͤ৻̞ၛાȪ̾ͤ͘੢ྦྷȫ
ͬ۹̞̹໲ڠ৪̦̞̹ȃ̷̦ͦΏͿͼ·Αάͺ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȶ઀ড়ઍੇΦȜασર਋ર໤ࢊȷ̸̢̈́ͣ̀ͅΏͿͼ·Αάͺै຦͈଻ৗͬ୶੆̱̹̭͂ͅ
௽̫̭͈̭̀͂ͬົᘹ̳ͦ͊Ȅ઀ড়ઍੇ͈΀ςȜΠ଻͂੢ྦྷ଻̞̠̭͂͂́͜Ḙ͈̭̏͂ͬ୰
ྶ̧́ͥȃ઀ড়ઍੇ͉ুࡨ͈ުୡͬ૦ͤ༐ͤȄ̞ͩͥ͠ల֚ݭ͈ਜध଼̥̹̥̱́̈́̽ͣଛ̬
̹̳ͣͦ͂ͥȃ̷͉ͦ૯ၑͬఱ̥͙̱̿̀ͅȶߔೄȷ࣐ͅ൲̳̭ͥ͂ͬփྙ̱̞̀ͥȃ̭̠̱
̹࣐൲ࠁఠ͉Ȅུြ੢ྦྷ͈͈̜́ͥ͜ȃ੢ྦྷ͉૯ၑͬఱ̥͙̳̱̥̞̥̿ͥ̈́ͣͅȶߔೄȷͅ
࣐൲̳ͥȃ༷֚Ȅ΀ςȜΠ͉૯ၑͬୈळͅ෤՜̧́Ȅࣾඳͬ઺ͤק̢࣐̀൲̱̩̈́̀͜Ȅ̷͈
౶েͬ֋঵อജ̷̷଼̳̺̫̭̭͈ͥ́ࢗͬਓ͈͛ͣͦͥ́Ȅ̜ͤ͘ȶߔೄȷ࣐ͅ൲̳̭ͥ͂
̦̞̈́ȃ
઀ড়ઍੇ͈ાࣣ΀ςȜΠ଻͂੢ྦྷ଻ͬ࠳͇๵̢̹͈́ఱ଼̱̹ࢗȃ൳̲̭̦͂ΏͿͼ·Αά
ͺ̞̾̀͜ͅ࡞̢͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ
এ̢͊Ȅȶ૽ۼ͈৻̯ȷͬఈ࣭͈͂୽௔ͅ૦̫̭ͤ࢜ͥ͂́ං਀ੳ਀̈́ȶ૰͈հ෋ȷͬ࿒ঐ
̱̹͈̦ΡͼΜ͈έ͹ΏΒθ̥̱̞ͦ̈́͜ȃΪΛΠρȜ͉ཌྷྸთ̈́଺໚ٰ଎ͬຝ̞̹ᩖ੅ز́
̜ͤȄαȜ΋ϋ̦࡞̠ȶܗྥ̈́έͻ·ΏοϋȷͬȄ߳মႁͬঀ࡛̽̀৘ͅࢹಃ̱̠̱̹͂͢ཌྷ
ྸთ̈́থ૽̜̹́̽ȃ̷ͦͅ๤͓ͦ͊αȜ΋ϋ̥ͣΡͼΜ͈έ͹ΏΒθ͉֑̠͂ȶ߱Ⴏ࣭زȷ
͈ঐ൵৪͈Ȅ਱໦ͅুଷ̧̦̞̹ࡉেͬඋ͙̭̦৾ͥ͂੄ြ͈̜ͥ́ͥȃ
ΡͼΜȄͼΆςᾼވ೒͈γκȆ΀υΞͻΏΒθ̦࣭زͬ൲̥̳̞̠͂აࣉĵķĪ͉́ͼΆςΑ
͉́ΩήςΛ·Α·Ȝσഎࡢ૽৽݅Ȅ໲ᩖ̥̠࢜ۜͅژ̦έ͹ΏΒθ̥̠̭࢜͂ͬͅஷগ̱̹
̞̠͂ȃ̷͈ΩήςΛ·Α·Ȝσഎ໲اͬ୆͚ാિ͉ȄΓΥ΃ͬ֨ဥ̱̹αȜ΋ϋ͈ࡉে͜ͅ
ॿͩͦͥȃ
̭̭́ठ͍༖఑̻̞̾̀ͅ૘ͦȪέ͹ΏΒθ͉֑̠͂ȶ߱Ⴏ࣭زȷȄΩήςΛ·Α·Ȝσ͂
̞̹̭̽͂͂۾߸̦૬̞ȃ̾ͤ͘΍Οͻ΋ȆζΖΪΒθ͂૬̩۾ͩͥ͂୶੆̱̹ם࣭ȶ૽হ৽
݅ȷ͈࡙ஂ͈̺̈́ȫༀ࣭ڠպა໲̦৽̱͂̀৽ఴ଼̳ͥͅා౳଻͈γκȆ΀υΞͻΏΒθͬැ
46ȫΐοȜΐ.L.κΛΓ,ऎ൥సࡨȆऎ൥ส਍ঊ࿫,『΢Ώο΢ςΒθ͂Γ·ΏνͺςΞͻȜȝȝঌྦྷൽඃ͂
΢ΙΒθ』，ȪΩσΉζͼͺ஽੥,1996).
          
     
൮̧̤ͅȄ̷ ͈་اࠁ̱͈͂̀༖఑̻́Ȅ͉ ̧̽ͤȶ΍ΟͻΒθȷ̢̞͈̦͂ͥ͜۾͈͉ͩͥȄ
ΏͿͼ·Αάͺै຦͉́ͺϋΠΣȜ ȶ͈቗ࢡȷȪȸͺϋΠΣȜ͂·τ΂ΩΠρȹ́ Ȅ၂̻࿒̈́̽ͅ
̹ͺϋΠΣȜ̦ঀ৪ͬ༖఑̵̹ͥા࿂ȫ̩̞̜̭ͣ́ͥ͂ͬঐഊ̱̹̞ȃ၂̻࿒̹̈́̽ͅͺϋ
ΠΣȜ̦ྶ̥ͣͅȶ̷͈ਇྙȷ͉̹̽ۜ͘ͅژ́༖̦਱໦ঀ৪ͬߎ̱̹̥͛ͬږ̥̠̳͛͂͢
ͥȃ̷͈ఈ͈༖͈͒࡞ݞ͉ȶ΂ϋ΢Ȇ΋Ρκȷͅ۾ͩͥȶޗ̱͈֗͂̀༖఑̻ȷȪઁාՔ͈་
اࠁ̜́ͥ͂୶੆̱̹ȫ̦ఱ฼̜́ͥȃȶ΂Π΋ȷ͈ਇྙ͉Ḙ͈̏႕̩̞̱̥̞͈̺ͣ̈́ȃ
̭̭̥ͣଔ೰̯͈͉ͦͥȄࢃଲତຐා̹ͩ̽̀ͅა݈̯̹ͦΏͿͼ·Αάͺ̦γκ̥̠̥̓
̞̹݈͂̽ა͉ȄΏͿͼ·Αάͺ̷͈૽ͅ۾ͩͥ̈́ͣȶ΂ϋ΢Ȇ΋Ρκȷ͈໐໦̜́̽̀Ȅȶ΂
Π΋ȷ͈໐໦͉̞͈͉̞̥̞̠̭̜́̈́́̈́͂͂́ͥȃ̢̯̞ͣ͊ͅḘ͈̏ͺϋΠΣȜ͈༖఑
̻቗ࢡ͉ΏͿͼ·Αάͺু૸͈ਇྙ̦ै຦ͅ฽ד̱̹͈͉̩́̈́͜Ȅ̥࣭̾̀زͬ౜̠ၛાͅ
̜̹̽৪̦၂̻࿒̷͈̈́̽̀ͅਇྙ͉̭ͥ͂ͬ͘ͅၻ̩౶̞̽̀̀Ȅ̷̠̱̹૽ۼ۷ख़ͬै຦
ا̱̹̺̫͉̞̺̠̥́̈́ͧȃ
ΏͿͼ·Αάͺ͜χͼσΡ͜থ૽͈̺̥̈́ͣȶ૽ۼ͈৻̯͂૰͈հ෋ͬ࠳͇๵̢ͥ૯͈ռఱ
̯ȷͬুଷ̳̭̩ͥ͂̈́࿒ঐ̢̱̞̹̞̀͂ͥ͜ȃγκഎ̈́቗ࢡ͉ȶ૰͈հ෋ͬ࠳͇๵̢̭ͥ
͂́૯͈ռఱ̯ͬڕං̱̠̳͂ͥ͢૽ۼ͈৻̯ȷ͂αȜ΋ϋ̈́ͣ࡞̠̥̱̞ͦ̈́͜ȃ̷͉࣭ͦ
ز͂̽̀ͅܓࡏ͈̜̈́́ͥ͜͜ȃαȜ΋ϋ͈শయ͉ͅȄ̷ͦ́͜ݺယ̯̞̹ͦ̀࿂̦̜̹̽ȃ
̦̀͞όͻ·Πςͺಱ͈ޑ̞޺গͬࠐ̀ȄͼΆςΆ͉࣭ز͈ȶේ͙ȷ͂̈́ͤȄༀ࣭͉́໲ল
೒͈ͤଽॐ͈௔ത͂̈́ͥȃ
̭̠̱̹࿚ఴͬΏͿͼ·Αάͺै຦ͅ۾̵ͩͣ̀ა̧̲ͥ͂Ȅ࣭ز͈ȶේ͙ȷ̈́ͣΏͿͼ·
Αάͺু૸͈஻ै͂۾̥̱̞͈͈ͩͥͦ̈́͜͜Ȅγκ̪ͬ͛ͥͺις΃ྦྷ৽ൂऒ෩͂ވგൂֲ
෩͈చၛ͉Ȅ୶੆͈̠͢ͅȄজ͉ͅΏͿͼ·Αάͺै຦̦αȜ΋ϋͬ၌ဥ̱̹໐໦ͅ۾̭ͩͥ
͈̠͂͢ͅএ̢̞̀̈́ͣ̈́ȃ໲ᩖͤ͢ଽহ͈̺̈́ȃΏͿͼ·Αάͺै຦ͅଽহͬࢊͥทႁ̦̜
͈͉ͥαȜ΋ϋͬ၌ဥ̱̹̥͉̞̥ͣ́̈́ȃ
̷̱̀၌ဥ̯ͦͥαȜ΋ῧ၌ဥ̳ͥΏͿͼ·Αάͺ͈ܖུഎ֑̞͉̈́Ȅ࣭زͬ֨਋̫ͥୣ
හ̺ۜ͂এ̠ȃαȜ΋ϋ͉ু໦͈ଽহഎၛાͬശ̫̀৘ष͈ݠ೴ଽহȄ༹௎ٮȄഓڠა௔͈ଲ
ٮͬ୆̧า̞̹ȃΏͿͼ·Αάͺ̷͉ͦͬ؍̥ͣࡉ̀৘ͅܕဥͅ׵ࠠا̱̹̺̫͉̥̠́̈́ͧ
̥ȃ
̷͈തͬȄȸςͺؐȹ́ಿ੫Ȅষ੫ͅၔ୨ͣͦȄ၆͈࣏࿤̯ͬྸ̠͉̹͛̈́̽ͅςͺؐͬൽ
ا̦ບ̱̀ȶྲͬ༦૶̱̀ͅ༖ͬ঵̵̹ȄΒδϋͬئ̱ͧȪျ͈૜ͬ༖఑̹̹ͦͥ͛ͅȫ̹͢
̠͈̈́͜ȷ̺͂Ȅ༦૶̦௳ঊ͈૜ͬ༖఑̭̾͂ͬাऐ̳ͥા࿂Ȫ̭͉ͦൽاু૸̦ςͺؐͅ༖
఑̹̭ͦͥ͂ͬাऐ̯͈ͦ̀؊ਫ́Ȅൽا͂༖͈۾͉ͩͤອ੄̳ͥȃȸςͺؐȹ͈ൽا͉੫࿨
ͬ̾͂͛ͥ๼ઁා̦΋ȜΟςͺ͂ඵ࿨̱̹̞̠͂୰̜ͥ͜ȫ́ࣉख़̱̹̞ȃ
႕̢͊ΟͻΉϋΒ͈̠͢ͅȄ຿૶̷̦͈঩ႁ̦̞͈̈́ͅίΙήσഎ୆ڰ̱ͬȄઁ ාশయ͈Οͻ
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ΉϋΒ͉ࢥાႻ൱৪̲̽̀͘ͅ൱̥̯̹ͦࠐࡑ̱ͬȄཽ͉ίΙήσഎ୆ڰͬ֋঵̱̹̭͂ͅచ
̳ͥं͙̦̜̈́̓̽̀Ȅ২ٛͬಎၠٴݭ͂ئ௄ٴݭ͂ၰ࿂̥ͣࡉͥࢩ̞૽୆۷ͬڕං̱Ȅ̷ͦ
̦ै຦ͅ฽ד̯̞ͦ̀ͥાࣣ͉͂Ȅ஠̩֑̠͂এͩͦͥȃ
̾ͤ͘ঊ࿨଼̥ͣಿ଼̱̀ා౳ঊ͈࿨৪ً̩̈́̽̀͠ͅ೾͉́Ȅ๼ཞ̦৐̩ͩͦ̀͠๟̱͙
ͬࠐࡑ̱ȄჇ̞࡛ͬ৘͈ා႓்̩̲ͤۜͥ͢අਂ̈́ۜژ̦֗̾ȃ൳শͅȪ৘षͅȄ̜̞͉ͥۜ
ژഎͅȫჇා̢ͬࠞͥ͂Ȅઁාশయͅ਋̫̹૜͈༖఑̻̦এ̞੄̯̞̠̭ͦͥ͂͂͜ȄΏͿͼ
·Αάͺུ૽̧͈̭̥̠̥͉̯̤͂̓̀Ȅਔս͈૽ۼ۷ख़̥ͣං̭͉̥̠̥ͣͦͥ͂́̈́ͧȃ
̷̠̱̹૤ޏ̦ȸΕΥΛΠਬȹ͜ͅ೜ͣͦȄ׵ࠠै຦ུͤ͢૽͈ࡢ଻̦੄̳̞͈̦͞থ̺̯͂
ͦ̀ȸΕΥΛΠਬȹ͈থ૽͜ΏͿͼ·Αάͺ̷͈૽̱͈ٜ͂̀৷̦̯̈́ͦͥȃ̱̥̱Ḙ̏ͦ͜
ࣉ̢͙̀ͦ͊থ૽̱͂̀থ͈ࠠजັै৪̱͂̀୆̧̹૽໤͈Ȅਔս̞ͥͅ૽ۼͬ۷ख़̱͈̭̀
̺͂͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ࿨৪͞থ૽͈ଲٮ͉Ȅ࡛৘͈࣭زͬ౜̠ୣහ̲̞̺̫ͬۜ̈́ͅȄ̞̾͘
́͜ȶ΂Π΋ȷ̴̈́ͦͅȄȶ΂ϋ΢Ȇ΋Ρκȷ͈ଲٮ͈̞̠͂͘͘࿂̦̜ͥȃ
ȶ΂ϋ΢Ȇ΋Ρκȷ͈༖఑̻͈ଲٮ͂Ȅ̥̾̀ȶ΂Π΋ȷ̜́̽̀ȄჇා̢ͬࠞ̀ȶ΂ϋ΢Ȇ
΋Ρκȷ͈ଲٮͬএ̞੄̳૽ۼ͈௰࿂ͬ۷ख़̱̹̭̦ࣣ̱̹͈̦͂͂ࠫȸςͺؐȹ͈ȶྲͬ༦
૶̱̀ͅΒδϋͬئ̱ͧȷ̞̠͂ΏȜΰ͉̥̠̥̈́ͧȃ
̷̠ࣉ̢ͦ͊ȄΏͿͼ·Αάͺ͉ুࡨ͈ఘࡑ͉̩́̈́Ȅਔս͈૽ۼͬ۷ख़̳̭ͥ͂́Ȅܕဥ
ͅ׵̦ࠠழၛ̹̀ͣͦ͂ࣉ̢̹༷̦̳͓͈̀೚᫧̦̜̠̠͢ͅএͩͦͥȃ
̱͜ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰̦ୃ̱̩̀Ȅ̷͈ै຦ͬαȜ΋ϋ̦੥̞̹̱̹͂ͣȸͺϋ
ΠΣȜ͂·τ΂ΩΠρȹ͉́Ȅ΂·ΗΫͺΤΑȆΏȜΎȜ͈ຝৢ̦̽͂͜ளୀ̱̞͈ͣ̈́̽͜ͅ
̹͈͉̥̠̥́̈́ͧȃ࣭زͬ౜̠ୣහۜȄγκ̺̫̩́̈́੫଻͈͂۾߸̞̾̀͜ͅুଷ̳ͥ޺
ဳ̦̜̽̀ȆȆȆ̞̹͂̽଻ڒͬȄু໦ু૸͈ఘࡑ̥ͣຝৢ̧́ͥȃ
ΏͿͼ·Αάͺ͈ȸͺϋΠΣȜ͂·τ΂ΩΠρȹ̦ຝ̩΂·ΗΫͺΤΑȆΏȜΎȜ͉Ȅ਱໦
̷̠̱̹଻ڒ̦ຝ̥͉̞͈͈ͦ̀ͥ͜Ḙ̥̏̓৽࿨͈ඵ૽ͅ๤͓ΑΉȜσ̦઀̯̩Ȅ࡛৘ଲٮ
́ఄਹ̯ͦ̀͜໲ڠ͈ଲٮ͉́ఄਹ̯̞ͦ̈́଻ڒ̞̈́̽̀ͥͅȃαȜ΋ϋ̈́ͣȄ̷͈̠͉͢ͅ
ຝ̥̞͈͉̥̠̥̈́́̈́ͧȃ
ΟͻΉϋΒ͈ાࣣ͉Ȅ໲ࣧ͂ࡤ͊ͦȄռఱ̈́ैز͂ࡤ͊ͦͥȃΏͿͼ·Αάͺ͉਱߇ଲܮո
͈ࣛȶΏͿͼ·Αά Ȇͺ΃σΠȷ͈໓ಲͬ฽ד̱̀ռఱ̈́ैز͂ࡤ̭̜̹͈͈͊ͦͥ͂̽͜͜Ȅ
ٽ̱̀ഛध͂ࡤ̭̦͊ͦͥ͂ఉ̞ȃ̭ͦ͜Ȅै຦̥ͣᚌ͙੄̳ैز௨ͬȄঅຐා̥̫̀૽ș̦
௴̢̹ࠫض̢͙͂ͥ͜ȃ̹͘Ȅ̷̠̞̠۷ത̢̥̞ͣ͊ȄΏͿͼ·Αάͺ͉γκഎ̈́૽ۼ଻ͬ
ਔս̥ͣ۷ख़̱̀ै຦ا̱̹૽͉̜́̽̀͜Ȅུ૽̦͈̠̓̈́͢଻༄̦̜̹̥͉̽໦̥ͣ̈́
̞ȃ̹̺̱অຐාۼ͜ఉ̩͈੫࿹̦ै຦ͬ׵̲Ȅ੢ྦྷഎۜژȪ̞̠̭͉͂͂γκͅచ̱̀܏ͬ
̱̥͛Ȅ̮̩ຽ೒͈ΰΞΰՔͅܔ͍̲ͬۜͥఱఉତ͈૽ș͈ۜژȫ́Ք̧̯̹̞̠ͦ̀͂ম
৘̦ȄΏͿͼ·Αάͺু૸͉஠̩ຽ೒͈଻ۜژ͈঵̻৽̜̹̭́̽͂ͬাऐ̱̞̠̀ͥ͢ͅএ
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ͩͦͥȃ
̷̱ͦ̀͜ͅȄΏͿͼ·Αάͺ͈ȸΕΥΛΠਬȹ͂χͼσΡ͈व฻Ȅ̷̱̀ΓΥ΃͈এேͅ
̞̾̀ࣉ̢̭͉ͥ͂ȄΏͿͼ·Αάͺ̞̾̀ͅࣉ̢̭̦ͥ͂૽୆ͬ૬̩ࣉ̢̭̜̞ͥ͂́ͥ͂
̠̭͈͂Ȅ͈͌͂̾યಭ͈̠͢͜ͅএ̠ȃ
ͼρ·୽௔͉́ༀ࣭ͅފႁ̱߳బͬ෩ࡍ̱̹ם࣭͉Ȅ൳শͅͼΑρθ͈͂ဏგ͉̥ͤ͜ȄΏͿ
ͼ·Αάͺ͈ໝॠ̈́૽ۼၑٜͅͼΑρθഎ̈́࿂̜̭ͥ͂ͬ͜ȄͼΑρθ͈ে৪̦ࢊͤ෨࿜ͬࢩ
̬Ȅ̷͈ა௔̦ȶΏͿͼ·ΑάͺɁͼΑρθޗര୰ȷ́͘ͅอജ̱̹͂୶੆̱̹ȃ
̭͈ȶ࿼გଽॐȷ̦ခ̜̹͉࢘́ͥ͛ͅȄρ;Β̦೹੹̱Ȅࢃଲ͈฽؊ͬࣉၪུ̱̀ࣂ́͜
঑঵̱̹ΏͿͼ·Αάͺ͉γκ͉̞̞̠́̈́͂୰̦ຈଌૄ࠯̈́ͥͅȃ̞̠͈͉͂ȄͼΑρθޗ
͉ଲٮ́ड͜ࡕ̱̩γκͬ޺গ̱̞̀ͥਕޗ̺̥̜ͣ́ͥȃ
؎ༀ͈֚́̾ၠ̞ͦ̈́̽̀ͥͅγκٜ޺͈൲̧͉ȄͼΑρθ͈͂ȶ࿼გଽॐȷ̢͠ͅȄ๧ර
̭̈́͂ͅͼΑρθ͈͂ഌచ۾߸ͬ੩ಿ̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̹͘ήΛΏνఱൡႀ͈঑঵༦ఘ̈́̽ͅ
̹΅ςΑΠޗࡔၑ৽͉݅γκͬ޺গ̱̞̀ͥȃΞῦȶΞυచॐȷ́చၛ̳ͥၰ৪̦͂͜ͅγ
κͬ޺̴ͥਕޗͬ༮̲̞̭̀ͥ͂̈́ͥͅȃ
ུࣜ࿒͉අͅρΟͻ΃σͅȶΞυచॐȷ̞̾̀ͅ؎ༀ͂ͼΑρθଲٮ͈ୈ૰ેޙͬ฽ד̳ͥ
̭͂̈́ͥͅȃ
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